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In Kunstlevens staan de levensverhalen centraal van dertig hedendaagse Nederlandse 
beeldend kunstenaars en schrijvers. Rhea Hummel bezocht de kunstenaars in hun 
ateliers en werkkamers. Zij maakten haar deelgenoot van hun ideeën over hun werk, leven 
en levensbeschouwing, en de verbindingen die zij hiertussen zien. Hummel liet zich 
meevoeren door hun bijzondere verhalen en dompelde zich onder in hun wereld. Maar 
zijn hun verhalen en levensbeschouwingen wel zo authentiek als ze in eerste instantie 
lijken? In Kunstlevens ontrafelt Hummel enkele mythen en presenteert zij vier types 
levensbeschouwing en hun belangrijkste vertegenwoordigers: ‘Levensbeschouwing à la 
carte’, ‘Op de hoge’, ‘Toch ben ik niet alleen’ en ‘Want dit alles is mijn religie’.
Rhea Hummel (1971) is literatuurwetenschapper en doceert kunsteducatie aan de afdeling 
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